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 台湾和大陆隔海相望，远在古代，台湾就曾是福建十府之一，海峡两岸关系
   甚密。但由于历史的原因，本世纪中期以后，海峡两岸出现了长达近四十年的
人
   为隔绝。近年来，随海峡两岸关系的日益松动缓和，两岸逐渐开始了各个领域
的
   交流与接触。特别是1987年台湾开放民众赴大陆探亲以后，两岸的间接贸易和
台
   商投资掀起高潮，表明经济交流已成为两岸交流的核心。目前，台湾已成为大
陆
   的第二大境外投资者和第四大贸易伙伴。然而，两岸的金融交往却相对滞后
，不
   适应双方经贸关系的持续发展和良性互动。经济交流日益热络的局面必然要求
两
   岸金融业携起手来，提供相关的配套服务，今后两岸经济一体化时代的到来也
呼
   唤着金融一体化的实施，这既不可避免，又不可一蹴而就，须经一个漫长过程
，
   本文将从前瞻和务实的角度提出一区模式设想。全文分四个部分：
       第一章提出了两岸金融一体化的定义和必要性，着重分析了其必要性，有
利
   于两岸经贸关系的发展；有利于实现两岸资金融通，趋利避害；也有利于两岸
金
   融业本身的发展和加快金融国际化步伐。
       第二章阐明了两岸金融一体化的进程和特点，分三个阶段概述了两岸金融
合作













   和个别突破性。
       第三章分析了两岸金融一体化的有利条件和特点。从正反两个方面考察了
两
   岸金融一体化的可行任。首先从经济因素、非经济因素（政治法律、社会文化
）的
   角度系统分析了两岸金融一体化的种种优势所在。其次通过比较两岸经济发展
的
   水平、金融体制和金融发展程度的差异性，在分析台湾当局现行的拒绝“三通
”
   等徘徊不前的大陆政策的基础上，阐明了两岸金融一体化过程存在的障碍与困
难。
       第四章对两岸金融一体化的模式设想提出阶段性方案。在第一阶段，采取
务
   虚和务实并重、非实体式的合作模式，具体操作如下：（1）两岸金融机构之间
建立
代理行关系，以解决汇路不通等问题。（2）双方的金融工具要达到规范化，符合
     国际规范。（3）分别在货币市场、证券市场、外汇市场等三大金融子市场上
进行
   有关的合作。在双方合作的第二阶段，是属于较高层次的实体性合作，具体设
想
                                                
包括：（汉）双方建设互相渗透的金融机构网络；（2）双方的金融工具交易（即
金融业
     务）要达到规范化程度。（3）互相参与对方的金融市场，尽量达到一体化程
度。
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